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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan Kursus 
Profesionalisme Diri Unggul dan hubungannya dengan prestasi kerja peserta kursus yang telah 
mengikuti Kursus Profesionalisme Diri Unggul di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Bukit 
Kiara. Data kajian diperolehi daripada 108 responden melalui borang soal selidik yang ditadbir 
sendiri. Hasil kajian menunjukkan kursus ini telah memberi kesan positif ke atas prestasi kerja 
peserta kursus. Analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang tinggi dan positif di antara 
dimensi latihan dengan prestasi kerja peserta kurssu selepas menghadiri kursus berkenaan. 
Analisis juga menunjukkan terdapat hubungan positif dan perbezaan yang signifikan di antara 
dimensi prestasi kerja sebelum dan selepas kursus. Kajian ini menunjukkan INTAN telah berjaya 
memainkan peranannya dalam menyediakan Kakitangan Awam yang kompeten, berprestasi tinggi 
dan berdisplin dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kajian 
mengesyorkan pengurusan INTAN perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap respon 
kepuasan peserta kursus terutamanya dari segi kesesuaian objektif kursus, kepakaran penceramah, 
metodologi dan alat bantu mengajar, persekitaran kursus dan keseluruhan perjalanan kursus untuk 
memberi kesan yang terbaik dalam prestasi peserta kursus sama ada dalam jangka masa pendek 







This study aims to evaluate the factor of effectiveness of Kursus Profesionalisme Diri Unggul and 
their relation to the performance of the participants who have taken the Kursus Profesionalisme 
Diri Unggul at the National Institute of Public Administration (INTAN) Bukit Kiara. The data 
were collected from 108 respondents through self-administered questionnaires. The results show 
that this course has had a positive impact on the course performance of the participants. Correlation 
analysis shows that there is a high and positive relationship between the training dimension and 
the performance of the participants after attending the course. Analysis also shows that there are 
positive relationships and significant differences between dimensions of work performance before 
and after the course. This study shows that INTAN has successfully played its role in providing 
competent, high performing and competent Civil Servants in providing the best service for 
Malaysians. Studies suggest that the management of INTAN should pay more attention to the 
satisfaction of the course participants, especially in the suitability of course objectives, speaker's 
expertise, methodology and teaching aids, the course environment and the whole course of the 
course to give the best impact on the performance of the course participants either in the run short 
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TAJUK 1:  
PENGENALAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Latihan acapkali dikaitkan bersama dengan sumber manusia dalam sesebuah jabatan 
mahupun  organisasi. Fungsi latihan adalah untuk mengajar atau melatih individu dengan 
kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan kecekapan, keyakinan, keupayaan 
berfikir sama ada secara khusus mahupun secara umum. Matlamat utama latihan adalah 
untuk meningkatkan keupayaan kendiri, produktiviti dan prestasi seseorang. 
 
Terdapat pelbagai program latihan mahupun kursus yang boleh dikatakan berperanan 
penting dalam sesebuah organisasi sama ada organisasi awam mahupun swasta untuk para 
pekerja dalam keadaan penyesuaian diri dengan proses kerja dan juga budaya tempat kerja 
baru. Latihan adalah satu mekanisme penting dalam membantu dan membentuk para 
pekerja dari segi sikap, pengetahuan dan kemahiran bagi mengenal pasti kelemahan dan 
keupayaan mereka bagi mengecilkan jurang di antara keadaan semasa dan jangkaan keja 
masa hadapan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Oleh itu, selain daripada tujuan utama 
yang selalu difokuskan apabila membincangkan soal program latihan adalah sejauh mana 
pengaruhnya dalam peningkatan kualiti dan prestasi kerja mahupun pekerja. 
 
Ukuran keberkesanan ataupun pengaruh sesuatu program latihan sering kali dibuat 
berasaskan reaksi respon para pelatih, pengetahuan pelatih, perubahan kelakuan dan 
peningkatan output kerja (Ariffin, 1985; Newby, 1992) Menurut Jack Halloran (1992), 
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BORANG KAJI SELIDIK  
 
KAJIAN  
KEBERKESANAN KURSUS PROFESIONALISME DIRI UNGGUL DAN 
HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI KERJA PESERTA KURSUS 
 
INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA 
 
BORANG SOAL SELIDIK – PESERTA KURSUS 
 
Tuan/Puan yang dihormati, 
 
Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas peserta mengenai keberkesanan 
Kursus Profesionalisme Diri Unggul dalam meningkatkan prestasi kerja peserta kursus yang 
dilaksanakan di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Bukit Kiara. Sehubungan dengan itu, 
tuan/puan dipilih untuk memberikan maklumbalas berdasarkan pengalaman mengikuti kursus 
ini. Borang soal selidik ini mengandungi 41 soalan. Kerjasama tuan/puan adalah dimohon untuk 
menjawab kesemua soalan yang dikemukakan dengan jujur. Segala maklumat yang tuan/puan 
berikan akan dirahsiakan dan digunakan hanya untuk tujuan kajian ini sahaja. Maklum balas dan 
pertanyaan mengenai soal selidik ini boleh dikemukakan kepada saya seperti dibawah: 
 
Nazmeen Binti Shaik Daud 
Emel: nazmeen@intura.intan.my 
Tel    : 04-4218321 (Samb. 238) 
 






BAHAGIAN A: MAKLUMAT RESPONDEN 
Tandakan (√) atau isikan maklumat pada ruangan yang disediakan. 
 
1. Jantina:   Lelaki   1 
Perempuan  2 
 
2. Umur:  <30 tahun  1    41 – 50 tahun  3 
31 – 40 tahun  2     >50 tahun  4 
 
 
3. Tempoh bertugas di Jabatan sekarang:  < 5 tahun  6-10 tahun 
11-15 tahun  > 16 tahun 
 
4. Tahap Pendidikan Tertinggi:  Ijazah Doktor Falsafah (PhD)   
(Sila tandakan √)                             Ijazah Sarjana    
Ijazah Sarjana Muda   
Diploma 
Sijil (Termasuk Sijil Pelajaran Malaysia)  
 
BAHAGIAN B: RESPON KEPUASAN PESERTA KURSUS 










1 2 3 4 5 
 
RESPON KEPUASAN SKALA 
Kesesuaian objektif keseluruhan kursus 1 2 3 4 5 
Modul Kursus 1 2 3 4 5 
Kepakaran penceramah 1 2 3 4 5 
Metodologi dan Alat Bantu Mengajar 1 2 3 4 5 
Persekitaran Kursus 1 2 3 4 5 
Pencapaian objektif keseluruhan kursus 1 2 3 4 5 





BAHAGIAN C: PEMBELAJARAN PESERTA KURSUS 
Arahan: Bulatkan respons mengikut skala yang berikut: 
Sangat Tidak 
Setuju 
Tidak Setuju Neutral / Tidak 
Pasti 
Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
SEBELUM KURSUS PEMBELAJARAN SELEPAS KURSUS 
1 2 3 4 5 
Saya mempunyai pengetahuan dalam 
bidang kursus yang dihadiri 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya boleh menggunakan pengetahuan 
berkenaan dalam kerja di pejabat. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya boleh berkongsi pengetahuan yang 
dipelajari dengan rakan sepejabat 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya boleh mengajar pengetahuan yang 
dipelajari kepada staf yang lain. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya boleh menyebarkan pengetahuan 
yang dipelajari kepada masyarakat 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya mempunyai kemahiran dalam bidang 
kursus yang dihadiri 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya boleh menggunakan kemahiran 
berkenaan dalam kerja dipejabat. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya boleh berkongsi kemahiran yang 
dipelajari dengan rakan sepejabat 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya boleh mengajar kemahiran yang 
dipelajari kepada staf yang lain. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya boleh menyebarkan kemahiran yang 
dipelajari kepada masyarakat 









BAHAGIAN D: SIKAP TERHADAP BIDANG KURSUS 
Arahan: Bulatkan respons mengikut skala yang berikut: 
Sangat Tidak 
Setuju 
Tidak Setuju Neutral / Tidak 
Pasti 
Setuju Sangat Setuju 






1 2 3 4 5 Saya berminat dalam bidang kursus ini 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya yakin dalam kursus yang berkaitan dengan bidang 
tugas. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 Tahap etika dan moral / akhlak saya bertambah baik  1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 Tahap kesiapsediaan diri saya meningkat. 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Saya sentiasa bersedia untuk memikul tanggungjawab 
berkaitan tugas. 
1 2 3 4 5 
 
BAHAGIAN E: HASIL KESELURUHAN KEBERKESANAN KURSUS 
Arahan: Bulatkan respons mengikut skala yang berikut: 
Sangat Tidak 
Setuju 
Tidak Setuju Neutral / Tidak 
Pasti 
Setuju Sangat Setuju 




KESELURUHAN KEBERKESANAN KURSUS SELEPAS 
KURSUS 
1 2 3 4 5 Saya berpuashati dengan kursus ini. 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 Saya mempunyai persepsi positif kursus yang dihadiri ini. 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Kursus ini meningkatkan pengetahuan / pemahaman 
kepada saya 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Kursus ini telah memberi impak terhadap peserta dan 
organisasi. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Pada keseluruhannya kursus ini adalah berjaya dan 
bermanfaat. 
1 2 3 4 5 




Tidak Setuju Neutral / Tidak 
Pasti 
Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
PRESTASI KERJA PESERTA KURSUS PENILAIAN 
Pada pendapat saya, kursus ini membantu saya 
meningkatkan produktiviti. 
1 2 3 4 5 
Kursus yang saya hadiri ini telah membantu saya 
meningkatkan kualiti kerja saya. 
1 2 3 4 5 
Saya merasakan kursus ini membolehkan saya meningkatkan 
kemahiran, pengetahuan, perubahan sikap dan keupayaan 
baru. 
1 2 3 4 5 
Saya mempunyai hubungan yang baik dengan penyelia saya 
dan kursus ini juga mengurangkan kelewatan dan 
ketidakhadiran bekerja 
1 2 3 4 5 
Kursus ini membantu saya mengurangkan ketidakcekapan 
dalam menjalankan tugas. 
1 2 3 4 5 
Pada pendapat saya, kursus ini membantu saya untuk 
mengurangkan kekerapan pengawasan daripada penyelia 
saya. 
1 2 3 4 5 
Saya merasakan bahawa kursus ini menerapkan rasa 
kesetiaan saya pada organisasi dan meningkatkan motivasi 
saya untuk bekerja. 
1 2 3 4 5 
 













 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Lelaki 67 62.0 62.0 62.0 
Perempuan 41 38.0 38.0 100.0 
Total 108 100.0 100.0  
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 30 tahun 24 22.2 22.2 22.2 
31 - 40 tahun 41 38.0 38.0 60.2 
41 - 50 tahun 27 25.0 25.0 85.2 
> 50 tahun 16 14.8 14.8 100.0 
Total 108 100.0 100.0  
 
tempoh_bertugas 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 5 tahun 31 28.7 28.7 28.7 
6 - 10 tahun 23 21.3 21.3 50.0 
11 - 15 tahun 35 32.4 32.4 82.4 
> 16 tahun 19 17.6 17.6 100.0 
Total 108 100.0 100.0  
 
pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ijazah Doktor Falsafah 
(PhD) 
4 3.7 3.7 3.7 
Ijazah Sarjana 13 12.0 12.0 15.7 
Ijazah Sarjana Muda 13 12.0 12.0 27.8 
Diploma 36 33.3 33.3 61.1 
Sijil (Termasuk SPM) 42 38.9 38.9 100.0 

















KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.752 
Bartlett's Test of 
Sphericity 






 Initial Extraction 
Kepuasan_1 1.000 .645 
Kepuasan_2 1.000 .612 
Kepuasan_3 1.000 .706 
Kepuasan_4 1.000 .706 
Kepuasan_5 1.000 .468 
Kepuasan_6 1.000 .700 
Kepuasan_7 1.000 .736 
Pembelajaran_selepas_1 1.000 .532 
Pembelajaran_selepas_2 1.000 .634 
Pembelajaran_selepas_3 1.000 .652 
Pembelajaran_selepas_4 1.000 .661 
Pembelajaran_selepas_5 1.000 .689 
Pembelajaran_selepas_6 1.000 .548 
Pembelajaran_selepas_7 1.000 .657 
Pembelajaran_selepas_8 1.000 .632 




Sikap_selepas_1 1.000 .621 
Sikap_selepas_2 1.000 .564 
Sikap_selepas_3 1.000 .606 
Sikap_selepas_4 1.000 .802 
Sikap_selepas_5 1.000 .742 
Keberkesanan_selepas_1 1.000 .733 
Keberkesanan_selepas_2 1.000 .768 
Keberkesanan_selepas_3 1.000 .819 
Keberkesanan_selepas_4 1.000 .736 
Keberkesanan_selepas_5 1.000 .618 
Prestasi_1 1.000 .622 
Prestasi_2 1.000 .800 
Prestasi_3 1.000 .710 
Prestasi_4 1.000 .553 
Prestasi_5 1.000 .643 
Prestasi_6 1.000 .689 
Prestasi_7 1.000 .738 






Total Variance Explained 
Compone
nt 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of 
Squared Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 











































6 1.180 3.469 70.502       
7 1.164 3.423 73.925       
8 .991 2.915 76.840       
9 .801 2.355 79.195       
10 .755 2.221 81.416       
11 .689 2.027 83.444       
12 .679 1.998 85.442       
13 .614 1.805 87.246       
14 .582 1.710 88.957       
15 .415 1.222 90.178       
16 .394 1.160 91.338       
17 .364 1.069 92.407       
18 .323 .949 93.357       
19 .314 .924 94.281       
20 .248 .728 95.009       
21 .228 .671 95.680       
22 .220 .648 96.328       
23 .197 .579 96.907       
24 .178 .525 97.432       
25 .172 .505 97.938       
26 .121 .357 98.295       
27 .113 .331 98.626       
28 .100 .295 98.921       
29 .088 .260 99.181       
30 .082 .240 99.421       
31 .075 .222 99.643       
32 .051 .149 99.793       
33 .038 .113 99.906       
34 .032 .094 100.000       





1 2 3 4 5 
Kepuasan_1 .597  .522   
Kepuasan_2 .471  .611   
Kepuasan_3 .558  .585   
Kepuasan_4 .403  .699   
Kepuasan_5   .544   
Kepuasan_6 .438  .662   
Kepuasan_7 .473  .688   
Pembelajaran_selepas_1 .607 .372    
Pembelajaran_selepas_2 .614 .469    
Pembelajaran_selepas_3 .569 .471    
Pembelajaran_selepas_4 .507 .616    
Pembelajaran_selepas_5 .479 .653    
Pembelajaran_selepas_6 .634 .349    
Pembelajaran_selepas_7 .539 .603    
Pembelajaran_selepas_8 .481 .623    
Pembelajaran_selepas_9 .471 .718    
Pembelajaran_selepas_10 .562 .605    
Sikap_selepas_1 .649     
Sikap_selepas_2 .649   .310  
Sikap_selepas_3 .612 -.307    
Sikap_selepas_4 .494 -.336  .545 -.384 
Sikap_selepas_5 .491   .514 -.428 
Keberkesanan_selepas_1 .605  -.315  .385 
Keberkesanan_selepas_2 .602  -.307  .484 
Keberkesanan_selepas_3 .564    .570 
Keberkesanan_selepas_4 .544    .498 
Keberkesanan_selepas_5 .699     
Prestasi_1 .653   -.344  
Prestasi_2 .681   -.496  
Prestasi_3 .717   -.330  
Prestasi_4 .630     
Prestasi_5 .608  -.335   
Prestasi_6 .659  -.362   
Prestasi_7 .680  -.405   
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 5 components extracted. 
 
 
Rotated Component Matrixa 
 Component 
1 2 3 4 5 
Kepuasan_1   .722   
Kepuasan_2   .733   
Kepuasan_3   .770   
Kepuasan_4   .833   
Kepuasan_5   .671   
Kepuasan_6   .823   
Kepuasan_7   .829   
Pembelajaran_selepas_1 .628     
Pembelajaran_selepas_2 .722     
Pembelajaran_selepas_3 .713     
Pembelajaran_selepas_4 .780     
Pembelajaran_selepas_5 .804     
Pembelajaran_selepas_6 .615 .366    
Pembelajaran_selepas_7 .795     
Pembelajaran_selepas_8 .784     
Pembelajaran_selepas_9 .854     
Pembelajaran_selepas_10 .816     
Sikap_selepas_1  .379   .630 
Sikap_selepas_2     .576 
Sikap_selepas_3     .624 
Sikap_selepas_4     .862 
Sikap_selepas_5     .835 
Keberkesanan_selepas_1  .340  .746  
Keberkesanan_selepas_2  .371  .780  
Keberkesanan_selepas_3    .861  
Keberkesanan_selepas_4    .806  
Keberkesanan_selepas_5  .582  .438  
Prestasi_1  .733    
Prestasi_2  .843    
Prestasi_3  .747    
Prestasi_4  .670    
Prestasi_5  .712   .329 
Prestasi_6  .760    
Prestasi_7  .782    
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 






Component Transformation Matrix 
Component 1 2 3 4 5 
1 .514 .568 .388 .365 .359 
2 .855 -.296 -.216 -.258 -.260 
3 -.008 -.393 .877 -.274 -.036 
4 .064 -.609 -.145 .312 .712 
5 .013 -.254 .111 .792 -.544 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   




























 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Pembelajaran_sebelum_1 21.26 41.128 .744 .960 
Pembelajaran_sebelum_2 21.23 41.731 .847 .955 
Pembelajaran_sebelum_3 21.16 42.657 .743 .959 
Pembelajaran_sebelum_4 21.31 41.526 .827 .956 
Pembelajaran_sebelum_5 21.36 40.513 .842 .955 
Pembelajaran_sebelum_6 21.29 40.393 .827 .956 
Pembelajaran_sebelum_7 21.36 40.738 .855 .955 
Pembelajaran_sebelum_8 21.28 42.259 .811 .957 
Pembelajaran_sebelum_9 21.31 41.616 .890 .954 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 












 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Pembelajaran_selepas_1 40.15 12.483 .636 .923 
Pembelajaran_selepas_2 40.06 12.454 .725 .918 
Pembelajaran_selepas_3 40.10 12.578 .685 .920 
Pembelajaran_selepas_4 40.20 12.519 .725 .918 
Pembelajaran_selepas_5 40.12 12.425 .734 .917 
Pembelajaran_selepas_6 40.09 12.758 .630 .923 
Pembelajaran_selepas_7 40.16 12.358 .761 .916 
Pembelajaran_selepas_8 40.12 12.499 .711 .918 
Pembelajaran_selepas_9 40.14 12.308 .773 .915 






Mean Variance Std. Deviation N of Items 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Sikap_sebelum_1 11.63 13.095 .847 .935 
Sikap_sebelum_2 11.51 14.420 .778 .948 
Sikap_sebelum_3 11.32 12.240 .899 .925 
Sikap_sebelum_4 11.38 11.920 .909 .924 
Sikap_sebelum_5 11.27 12.871 .851 .934 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Sikap_selepas_1 18.34 2.639 .699 .834 
Sikap_selepas_2 18.36 2.625 .670 .842 
Sikap_selepas_3 18.34 2.639 .699 .834 
Sikap_selepas_4 18.27 2.666 .705 .833 
Sikap_selepas_5 18.24 2.745 .660 .844 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Keberkesanan_sebelum_1 10.80 7.210 .716 .880 
Keberkesanan_sebelum_2 10.60 6.410 .728 .882 
Keberkesanan_sebelum_3 10.81 6.457 .810 .859 
Keberkesanan_sebelum_4 10.77 6.834 .824 .857 
Keberkesanan_sebelum_5 10.77 7.712 .680 .889 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Keberkesanan_selepas_1 17.96 2.877 .746 .868 
Keberkesanan_selepas_2 17.99 2.794 .810 .853 
Keberkesanan_selepas_3 17.93 2.798 .803 .855 
Keberkesanan_selepas_4 17.98 2.897 .734 .870 
Keberkesanan_selepas_5 17.92 3.086 .602 .899 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Prestasi_1 27.48 6.028 .705 .904 
Prestasi_2 27.44 5.856 .799 .894 
Prestasi_3 27.40 5.999 .747 .900 
Prestasi_4 27.45 6.082 .686 .906 
Prestasi_5 27.51 5.934 .711 .904 
Prestasi_6 27.48 5.916 .757 .899 
Prestasi_7 27.41 5.963 .759 .899 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 














 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Kepuasan_1 27.14 6.233 .718 .888 
Kepuasan_2 27.19 6.377 .682 .892 
Kepuasan_3 27.15 6.221 .753 .884 
Kepuasan_4 27.14 6.233 .749 .884 
Kepuasan_5 27.18 6.688 .551 .906 
Kepuasan_6 27.17 6.215 .754 .884 
Kepuasan_7 27.16 6.153 .783 .880 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 









 N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Jantina 108 .503 .233 -1.780 .461 
Umur 108 .265 .233 -.915 .461 
tempoh_bertugas 108 .023 .233 -1.303 .461 
pendidikan 108 -.915 .233 -.111 .461 




 N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Reaksi_Kepuasan 108 -.489 .233 -.050 .461 
Pembelajaran_SEBELUM 108 .034 .233 -.858 .461 
Pembelajaran_SELEPAS 108 .256 .233 -1.454 .461 
Sikap_SEBELUM 108 -.288 .233 -1.131 .461 
Sikap_SELEPAS 108 -.255 .233 -1.495 .461 
Hasil_penilaian_SEBELUM 108 -.549 .233 -.745 .461 
Hasil_penilaian_SELEPAS 108 .086 .233 -1.701 .461 
Prestasi_Kerja 108 -.266 .233 -1.527 .461 







 N Mean Std. Deviation 
Kepuasan_1 108 4.55 .536 
Kepuasan_2 108 4.50 .521 
Kepuasan_3 108 4.54 .519 
Kepuasan_4 108 4.55 .519 
Kepuasan_5 108 4.51 .521 
Kepuasan_6 108 4.52 .520 
Kepuasan_7 108 4.53 .520 
Pembelajaran_sebelum_1 108 2.40 .927 
Pembelajaran_sebelum_2 108 2.43 .776 
Pembelajaran_sebelum_3 108 2.50 .779 
Pembelajaran_sebelum_4 108 2.34 .811 
Pembelajaran_sebelum_5 108 2.30 .889 
Pembelajaran_sebelum_6 108 2.37 .913 
Pembelajaran_sebelum_7 108 2.30 .857 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Pembelajaran_sebelum_8 108 2.38 .758 
Pembelajaran_sebelum_9 108 2.35 .753 
Pembelajaran_sebelum_10 108 2.30 .823 
Pembelajaran_selepas_1 108 4.44 .553 
Pembelajaran_selepas_2 108 4.53 .502 
Pembelajaran_selepas_3 108 4.49 .502 
Pembelajaran_selepas_4 108 4.39 .490 
Pembelajaran_selepas_5 108 4.47 .502 
Pembelajaran_selepas_6 108 4.50 .502 
Pembelajaran_selepas_7 108 4.44 .498 
Pembelajaran_selepas_8 108 4.47 .502 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Pembelajaran_selepas_9 108 4.45 .500 
Pembelajaran_selepas_10 108 4.41 .494 
Sikap_sebelum_1 108 2.65 .960 
Sikap_sebelum_2 108 2.77 .816 
Sikap_sebelum_3 108 2.95 1.045 
Sikap_sebelum_4 108 2.90 1.085 
Sikap_sebelum_5 108 3.01 .991 
Sikap_selepas_1 108 4.55 .500 
Sikap_selepas_2 108 4.53 .520 
Sikap_selepas_3 108 4.55 .500 
Sikap_selepas_4 108 4.62 .488 
Sikap_selepas_5 108 4.65 .480 
Keberkesanan_sebelum_1 108 2.64 .729 
Keberkesanan_sebelum_2 108 2.83 .902 
Keberkesanan_sebelum_3 108 2.63 .827 
Keberkesanan_sebelum_4 108 2.67 .736 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Keberkesanan_sebelum_5 108 2.67 .641 
Keberkesanan_selepas_1 108 4.48 .502 
Keberkesanan_selepas_2 108 4.45 .500 
Keberkesanan_selepas_3 108 4.52 .502 
Keberkesanan_selepas_4 108 4.46 .501 
Keberkesanan_selepas_5 108 4.53 .502 
Prestasi_1 108 4.55 .500 
Prestasi_2 108 4.59 .494 
Prestasi_3 108 4.63 .485 
Prestasi_4 108 4.57 .497 
Prestasi_5 108 4.52 .520 
Prestasi_6 108 4.55 .500 
Prestasi_7 108 4.62 .488 
Reaksi_Kepuasan 108 4.5265 .41507 
Pembelajaran_SEBELUM 108 2.3657 .71292 
Pembelajaran_SELEPAS 108 4.4593 .39079 










 N Mean Std. Deviation 
Sikap_SELEPAS 108 4.5778 .40124 
Hasil_penilaian_SEBELUM 108 2.6870 .64953 
Hasil_penilaian_SELEPAS 108 4.4889 .41946 
Prestasi_Kerja 108 4.5754 .40428 




















Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error 
Mean 
Pair 1 
Pembelajaran_SEBELUM 2.3657 108 .71292 .06860 
Pembelajaran_SELEPAS 4.4593 108 .39079 .03760 
Pair 2 
Sikap_SEBELUM 2.8556 108 .89227 .08586 
Sikap_SELEPAS 4.5778 108 .40124 .03861 
Pair 3 
Hasil_penilaian_SEBELUM 2.6870 108 .64953 .06250 
Hasil_penilaian_SELEPAS 4.4889 108 .41946 .04036 
 
 
Paired Samples Correlations 


















Paired Samples Test 
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a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .696a .485 .465 .29580 
a. Predictors: (Constant), Hasil_penilaian_SELEPAS, 
Reaksi_Kepuasan, Pembelajaran_SELEPAS, Sikap_SELEPAS 




Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.476 4 2.119 24.216 .000b 
Residual 9.012 103 .087   
Total 17.488 107    
a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 











B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .580 .451  1.285 .202 
Reaksi_Kepuasan .041 .076 .042 .539 .591 
Pembelajaran_SELEPAS .162 .079 .157 2.052 .043 
Sikap_SELEPAS .270 .088 .268 3.071 .003 
Hasil_penilaian_SELEPA
S 
.413 .080 .428 5.129 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 4.1218 5.0073 4.5754 .28145 108 
Residual -.72543 .67492 .00000 .29022 108 
Std. Predicted Value -1.612 1.535 .000 1.000 108 
Std. Residual -2.452 2.282 .000 .981 108 
a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 
Charts 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
